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  ÒlÇÏ[ÃÆÆ}ÎEÕ:ÇÃÈYÒ%à"ÍÎ ÓcÎ&Æ:Õ:Á}ÃÑÎnÇ}Ï[ÎnÊÂ4ËTÈYÀ[Ç]É[Á}È[Õ:Î&ÆÆ}ÃÒ[ÖØÇÏ6ÂOÇÕ:ÈTÄ É[ÀQÇ}Î&ÆÂÊÂ4ËYÈYÀQÇÇ}Á}ÎGÎ
ÌjÁ}ÈTÄÂÊÈYÖTÃÕGÂOÊ"Ç}ÁÎ&ÎYÚÛ´ÎÆÉ6ÎEÕÃRÌkË£ÇÏ[ÃÆJÇÁbÂOÒQÆ}ÊÂOÇÃtÈTÒ ÃÒ.#ËcÉÈYÊ+ÂOÒ6ÓÍÎÀ[Æ}ÎSÇ}Ï[ÎËcÉ6ÈTÊ
Ì ÂYÕÃtÊÃÇ}ÃÎ&Æ+ÆÀ6ÕÏ ÂrÆ#ÆÇ}ÁÀ6Õ:Ç}ÀQÁ}ÎEÓÃÒ6ÓÀ6Õ:Ç}ÃÈTÒ ÈYÒnÆÀ[Ñ[ÇÁ}Î&Î&Æ4àÀ[Ò[ÃÕ&ÂrÇ}ÃÈYÒ ÂrÒ6ÓnÑ6ÂTÕ! *ÇÁbÂTÕ^ cÃÒ[Ö
ÌjÈYÁÆ}Î4Õ:Ç}ÃÈYÒ Ò*ÀQÄnÑ6Î&ÁÃÒ[Ö6à1ÌjÈYÁÍAÂrÁbÓ Á}Î:ÌkÎ&Á}Î&ÒÕ:Î&ÆlÂrÒ6Ó ÄnÀ[ÊÇ}Ã«Ù ÕÈYÊÀ[ÄÒ%Ú QÈYÁnÇ}ÏQÎØÊÂ4ËYÈYÀQÇ
É[Á}È[Õ:ÎGÆ}ÆEàÍÎ>Ï6ÂrÒ6ÓcÊÎÊÃÒ[Î>ÂrÒ6ÓÉ6ÂrÖYÎÑ[Á}ÎEÂ& cÃtÒQÖ6àÖYÊÀ[ÎYà"ÂrÆÍÎ&ÊÊÂOÆ]Æ}ÎEÕ:ÇÃÈYÒ%à"ÆÀ[Ñ[ÆÎEÕ:Ç}ÃÈTÒ
ÂOÒ6Ón6ÖTÀ[Á}ÎSÃÓÎ&ÒcÇ}ÃÕ&ÂrÇ}ÃÈYÒØÂYÕGÕ:ÈYÁ:ÓcÃÒ[Ö ÆÈYÄ Î U
J%*L ÓcÎ&Æ:Õ:Á}ÃÑÎEÓyÃÒ ÂÁÀ[ÊÎ:Ù.Ñ6ÂOÆÎEÓÌ ÂrÆ}Ï[ÃÈYÒ
 $+ÁÈYÊÈYÖ]Ì ÂTÕ:Ç}Æ&ÚÏ[ÃÆÆÇ.ËcÊtÎJÓÎ6Ò[Î&Æ4àTÌjÈYÁÃtÒQÆ}ÇbÂrÒ6Õ:ÎYàTÇ}ÏQÎJÆ}ÃLK&ÎTàcÇ}Ï[ÎÌjÈTÒcÇ#ÂOÒ6ÓSÇ}ÏQÎJÆ}Ç.ËcÊÎÈOÌ
Î&ÒcÇ}ÃÇ}ÃÎ&ÆÆÀ6ÕÏlÂOÆJÂÇÃÇ}ÊÎYà[ÂOÒØÂrÑ[Æ}ÇÁbÂYÕÇJÈYÁJÂÆÇbÂrÒ6Ó[ÂOÁ:ÓÉ6ÂOÁ:ÂOÖYÁ:ÂOÉ[Ï WcÃtÇJÂrÊÆ}È ÓcÎÒ[Î&ÆJÇÏ[Î
jÇÈYÉ£ÂrÒ6ÓÑ6ÈTÇ}ÇÈYÄ ÊÎEÂYÓÃtÒQÖ6àTÇ}Ï[ÎÃÒ6ÓÎ&ÒcÇbÂOÇÃÈYÒ£ÂrÒ6ÓÇ}Ï[Î:ÀQÆ}Ç}ÃÕGÂOÇ}ÃÈTÒ£ÈrÌxÎEÂTÕÏ£ÎGÒ*ÇÃÇ.Ë*Ú
Ï[ÎJÕ:ÈYÄÉ[À[Ç:ÂOÇ}ÃÈTÒÈOÌ"Ç}Ï[ÎÉQÏ*ËcÆÃÕGÂOÊ[ÆÇ}Á}ÀÕ:Ç}À[ÁÎÃtÆÓcÈTÒ[ÎJÂYÕGÕ:ÈYÁ:ÓcÃÒ[ÖÇ}ÈÇÏ[ÎÌjÈYÊÊÈOÍÃÒ[Ö
Á}À[ÊÎ&Æ;
 ÎEÂTÕ}Ï	É6ÂOÁÇ	jÏ[ÎEÂTÓ"à[ÑÈ[ÓcËcàcÎ&Ò6Ó ÑÎ&ÖYÃÒ[ÆJÂÒQÎ&Í ÉÂOÖYÎW
 ÎEÂTÕ}ÏÜÉ6ÂrÁbÂOÖTÁbÂrÉ[Ï!ÈYÁ#6ÖTÀ[Á}ÎyÆ}Ç:ÂOÁÇ}ÆØÂ´Ò[ÎGÍ Ñ[ÊÈ[Õ! WÒQÎ&Æ}ÇÎEÓÜÑ[ÊÈ[Õ^ cÆÄ£Â4Ë´ÃÒ6ÕÀ[ÁÂYÓQÓcÃÇ}ÃÈYÒ6ÂrÊ6ÊÎ:ÌkÇÃtÒÓcÎ&ÒcÇbÂrÇ}ÃÈYÒÂYÕ&Õ:ÈTÁbÓcÃÒ[ÖnÇÈnÇ}Ï[ÎÓcÈ[Õ:ÀQÄ Î&ÒcÇÆ}Ç.ËcÊÎW
 Ç}ÃÇÊtÎGÆJÂOÒ6Ón6ÖTÀ[Á}Î&ÆÂOÁÎÒQÈYÇÑ[ÁÎEÂ* YÂrÑ[ÊÎÈTÒ£ÓcÃ«Ô"Î&Á}ÎGÒ*Ç]É6ÂOÖTÎ&ÆW
áYá
 ÌjÈTÁ/ÖYÀ[ÁÎ&ÆEà]Ç}Ï[Î 6ÁÆ}ÇlÕÏ[ÈTÃÕÎlÃÆ ÒQÈYÇÇ}È Ñ[Á}ÎEÂ& !ÑÎ&Ç.Í#ÎGÎ&Ò Ç}Ï[Î 6ÖTÀ[Á}Î´ÂOÒ6Ó ÃÇ}ÆÕ&ÂrÉ[Ç}ÃÈYÒ W
 Æ}Î4Õ:Ç}ÃÈYÒQÆÂOÒÓ0ÖYÀ[ÁÎ&ÆÂrÁ}ÎÒcÀ[ÄnÑ6ÎGÁ}ÎEÓÃÒ ]Î&ÍÎ&Ë£ÓÎEÕ:ÃÄ£ÂrÊ"Ò[ÈYÇ:ÂOÇ}ÃÈTÒ%Ú
Ï[Î ÂOÇÈYÄÃÕbÙ ÊÎ:Þ[ÃÕ&ÂOÊÎ&ÊÎ&Ä ÎGÒ*ÇÆ>ÂOÁÎ/	I P  ^  ÍÈYÁbÓÆEÚ.Ï[Î##ËcÉÈYÊÉ[ÁÈYÖTÁbÂOÄ Õ:ÈTÄ É[ÀQÇ}Î&Æ
Ç}Ï[Î#FbÂrÉ[É[Á}ÈTÉ[Á}ÃÂrÇ}ÎVGÉQÊÂTÕ:ÎÌkÈYÁÎEÂTÕÏ ÍÈYÁbÓSÌkÁ}ÈYÄ ÊÎ:ÌjÇÇ}ÈÁ}ÃÖYÏcÇÃÒnÇ}ÏQÎJÇ}ÎÞÇ4à[ÂYÕ&ÕÈYÁbÓÃtÒQÖYÊË
Ç}È´Õ:À[ÁÁ}Î&ÒcÇÊÂ4ËYÈYÀQÇ>ÃÒcÌjÈTÁ}ÄÂOÇ}ÃÈTÒ[ÆEàÁ}À[ÊÎ&ÆÂOÒ6Ó ÆÇ.Ë*ÊÎ&ÆÆ}À6ÕÏ!ÂOÆÇ}Ï[ÎÉ6ÂrÖYÎÍÃÓcÇ}Ïà#ÇÏ[Î
É6ÂOÖTÎÏ[Î&ÃÖYÏcÇEàÇÏ[ÎÍÈYÁbÓ ÍÃÓÇ}Ï\jÍÚ ÁEÚ Ç4Ú#ÇÏ[ÎÆ}Ç.ËcÊÎ&ÚCÇÇÏ[ÎÆbÂOÄÎÇ}ÃÄ ÎYàcÇÏ[ÎÉ[ÏcËcÆ}ÃÕ&ÂrÊ
Æ}ÇÁ}À6Õ:ÇÀ[Á}ÎÃÆAÂrÀ[ÖYÄÎ&ÒcÇ}ÎEÓ ÍÃÇ}ÏÎEÂYÕÏÍÈYÁbÓ Ú
8"Î&ÇÀ[ÆÌkÈÕÀ[Æ>ÈTÒÝÇÏ[Î/ TÎ&Á}Ò[ÎGÊÈOÌJÇ}ÏQÎ/Ë*ÉÈYÊÉ[ÁÈYÖYÁ:ÂOÄ\Ç}Ï[ÎÇ}Ï[ÁÎ&ÎÁ}À[ÊÎ&ÆÍÏ[ÃÕÏqÓcÎEÂrÊ
ÍÃÇ}Ï£ÂÍÈYÁ:Ó ÂrÁ}ÎÖTÃtÐTÎ&Ò ÃÒBÃÖYÀ[ÁÎ p Ú
(2)
compute_current_line_width(Lex, Style, Clw −> Clw’)
not_hold_in_page_width(Clw’)
compute_current_page_height(Style, Cph −> Cph’)
hold_in_page_height(Cph’)
append_new_line(Ps, Lex, Style, Cph’−> Ps’, Clw’)
Ps, _, Style, Clw, Cph |− word Lex : Ps’, Clw’, Cph’ ;
(3)
compute_current_line_width(Lex, Style, Clw −> Clw’)
not_hold_in_page_width(Clw’)
compute_current_page_height(Style, Cph −> Cph’)
not_hold_in_page_height(Cph’)
append_new_page(Ps, Lex, Style, Cph’−> Ps’, Clw’’, Cph’’)
Ps, "break", Style, Clw, Cph |− word Lex : Ps’, Clw’’, Cph’’;
compute_current_line_width(Lex, Style, Clw −> Clw’)
hold_in_page_width(Clw’)
append_new_word(Ps, Lex, Style, Cph −> Ps’)
Ps, _, Style, Clw, Cph |− word Lex : Ps’, Clw’, Cph ;
(1)
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JÊÊ"Ç}ÏQÎÒ[Î&ÎEÓÎEÓØÃÒcÌkÈYÁ}ÄÂOÇÃtÈTÒ/kÇ}Ï[ÎÕ:À[Á}ÁÎ&ÒcÇÉ[ÏcË*ÆÃÕ&ÂOÊÆ}Ç}ÁÀ6Õ:ÇÀ[Á}Î 
TU&à[ÇÏ[ÎBF}ÑQÁ}ÎEÂ& YÂOÑ[ÊÎVG
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